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Professores Honorarios
Carlos Barboza Gonç,alves
Olympio Olinto de Oliveira
Protasio Antonio Alves
Nota - Estão licenciados: os Profs. Serapião Mariante (cathedratico de clínica gyne-
cologica), Manoel Gonçalves Carneiro (cathedratico de clinica pediatrica medica e
hygiene infantil), e o substituto da 7. a secção, Freitas e Castro, que está em
estudos nos Estados Unidos da Amerka do Norte.
INSTITUTOS ANNEXOS
Instituto Oswaldo Cruz (Rua General Vidorino, n..o 2)
Secção de chimica J
, t
Secção de parasitologia .
Secção de histologia pathO!Ogica.. (
I
Director geral Dl'. Sarmento Leite
Chefe de serviço - Dl'. Guerra Blessmann.
Chefe - Dl'. Paula Esteves
Secção de microscopia ( Assistente - Dl'. Argymil'o Galvão
'Auxiliar Alumno Coradino Lupi Duarte
Chefe - Dl'. Guerra Blessmann
Assistente -- Dl'. Ricardo vVeber
Auxiliares - Alumnos-J. Fernandez Pena
Carlos Renk
Chefe - Dl'. Paula Esteves (interino)
Chefe - Dl'. Gonçalves Vianna
Assistente - Dl'. Waldernar Castro
Auxiliar - Alumna Calpul'nia Freire
Secção de serologia... .. Chefe - Dl'. Paula Esteves
Oonservador ,... Cesar Gomercindo Corrêa
1.0 Servente '" Appolinario dos Santos
Instituto Anatomico (Avenida Redempção)
Director - Dl'. Sarmento Leite
Conservador - Victorió Detanico
1.° Servente - João Becker
Instituto Pasteur (Praça De feliciano n. 6)
Director geral - Dl'. Sarmento Leite
Vice-director (licenciado) Dl'. Jnào Dias Campos
Vice-director (interino) - Dl'. Paula Esteves
Assistente - Dl'. Gaspar Rogerio
Auxiliar - Dl'. Oscar Dias Campos
Conservador - Miguel Salerno
Porteiro - Thomaz Christino
e Nelson
